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For your next holiday you can be in London fo r $190. Rome $199. Paris 
$200. Or GreeI.:e $268. 
ThesE' are just some ofTWNB low round trip fares for youths between the 
ages of 12 and 25. 
Who knows how much longer they'll be 10 eif('('l. so for more detai ls call 
TWA. 
And w help you save money when you'reon vacation, ,;end for TWA's new 
Gelaway· KIL 
k. it will ~I you where ydu cun get. 
BED, BREAKFAST AND SIGHTSEEING 
FOR ON Y $4.30 A DAY. 
Only TWA offi..")'Ou the Stutelpass · Ill" 11 book of vouchers you can buy 
for 10. 15. 20, 25, etc. days for JUtil $4.30 a day. 
Each vouchor entilles you to a flO:'d . hruakfasl and sighL<;e('1 ng 10 50 Euro-
pean Cities. No advance reservat IOn." neoessary. 
The kit also tRlls you wherv to 
RENT A CAR FOR JUST $3.65 A DAY. 
In over 15 Europt>an Ci lies. you can dnve a car a ll around the city for just ' 
$.16.58 day. plus gas and 4 ~ PI'r kdomt'tN 
And how to !!JIve money With 
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GETAWAY CARD. 
You 'l l r'('("Clvean applicatIOn blank Tht'r('"s nomlnlmum Inoomerequire-
menl And no yearly malnten.an<'l' fee . 
U!It' your ('~taway Ca rd to charge airfare. Stu te l pas...'IeS. tours. almost. 
c\·erytlung. And then take up to two years to pay. 
Now whafs ('vt'n easie r than getting IIway for the holidays. is getting a 
Gt'tawllY Kit. 
Just UIO(' tht> coupon. 
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